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透水率与饱和度关系Mualem模型
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坝高50 m均质土坝，顶宽10 m，上游坝坡1:2 ，下游坝
 坡1:1.5，67.5 m 褥垫式排水，饱和渗透系数为
 3.4×10-8 m /s，孔隙率为0.464，饱和度均80%，上
 下游无水。上游水位30 d内均匀上升至45.0 m，第








































































































主厂房 主变室 尾调室 第1道 第2道
渗流量
 (m3/d)
91 16 146 1422 330
防渗平面各部位渗流量






















? 1  SEEPAGE能解决饱和－非饱和非稳定
渗流问题，能包含各向异性问题
? 2 溢出面边界处理技术先进、数值计算
稳定、计算精度高
? 3 模拟孔压间断
? 4 经过考题和大型工程计算考验
? 5 软件不断维护、改进和发展
？  问题与探讨
谢谢！
